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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  intervention  archéologique  a  permis  de  sonder  une  surface  de  1 634 m2
représentant  presque  8,8 %  de  la  surface  du  projet  (19 279 m2).  Deux  structures  à
comblement induré, dont une fosse oblongue à profil en « V » témoignent de pratiques
de chasse de gros gibier  pré-ou protohistoriques sur la  rive gauche de la  Barbuise,
affluent de l’Aube.
2 La principale occupation concerne un établissement gallo-romain qui occupe la quasi-
totalité de la surface sondée. Dans l’état, l’occupation de cette installation ne semble
pas  remonter  avant  le  milieu  du  IIe s.  Malgré  la  présence  de  quelques  indices  de
mobilier céramique dès le début de notre ère,  l’occupation de cette installation est,
dans l’état, surtout documentée à partir du milieu du IIe s. Au centre de la parcelle, des
tranchées de récupération et une couche de démolition sont les témoins d’un bâtiment
construit en dur. Une monnaie du Ier s. a été mise au jour dans l’une de ces tranchées,
une  autre  accompagne  un  dépôt  composé  de  quatre  céramiques,  mais  la  trentaine
d’autres monnaies et la céramique documentent une occupation centrée sur les IIe s., 
IIIe s.  et  IVe s.  Ce  mobilier  est  particulièrement  dense  au  niveau  du  comblement
supérieur  d’une  dépression  reconnue  au  nord  du  bâtiment  en  dur.  Au  sud-est,
l’occupation s’organise de part et d’autre d’un espace vide de structures, interprétable
comme une cour. Plusieurs fosses y sont associées à des trous de poteau, dont plusieurs
forment des alignements et/ou s’insèrent dans des plans de bâtiments. Aucun indice de
délimitation n’a pu être reconnu, y compris dans la zone peu dense en structures à
l’ouest.  L’organisation de cet  établissement rural  n’est  pas sans évoquer celle  d’une
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installation  de  type  villa,  interprétation aucunement  contredite  par  la  diversité  du
mobilier  archéologique  recueilli,  suggérant  même  un  niveau  de  vie  certain  des
occupants  de cette  partie  du site.  Si  les  limites  septentrionale  et  occidentale,  voire
nord-est de cet établissement semblent atteintes à l’intérieur de la parcelle cadastrale,
cela n’est pas forcément le cas au sud-est.
3 Dans la  partie  septentrionale du projet,  des supports  construits  de poteaux en bois
suggèrent une réoccupation médiévale restant à documenter sur, voire au-delà de la
dépression comblée à la fin de la période gallo-romaine.
 
Fig. 1 – Vue verticale du dépôt 13.12 en cours de fouille avec les céramiques et la monnaie
Cliché : P. Verbrugghe-Pilarek.
 
Fig. 2 – Céramiques du dépôt 13.12
Dessin : A. Ahü-Delor (Inrap).
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